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The Cedarville University Department of Music and Worship
presents the Sophomore Recital of
Sharri Hall, Flute
Anna Raquet, Piano
and
Rachel Blizzard, Harp
Sunday, April 10, 2016, 3 p.m.
Sharri 
Sonate for Flute and Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paul HindemithI. Heiter bewegt (1895–1963)II. Sehr langsamIII. Sehr lebhaft and Marsch
Rachel
Scintillation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carlos Salzedo(1885–1961)Sharri
Will-o’-the-Wisp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Peter Thorne (b. 1955)
Rachel
Sonate for Harp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paul HindemithI. Mäßig schnell
Sharri and Rachel
Concerto in C Major for Flute and Harp, K. 299 . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wolfgang Amadeus MozartI. Allegro  (1756 –1791)Cadenza by Carl Reinecke (1824 –1910)
Sharri is a student of Lori Akins.Rachel is a student of Jackie Davis.
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